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This research is motivated by the rapid development of the world of 
technology, one of which is in the world of banking, namely internet banking 
technology. The performance of a bank is determined by how well the bank 
manages its business and handles its customers so that it can obtain the 
probability of customer interest in the use of internet banking. Customer interest 
in using internet banking is measured through the perception of information 
technology and handling complaint variables. The data used in this study is 
primary data obtained through angket distribution or a questionnaire made at the 
branch office Majapahit Mojokerto. The study employs the quantitative approach 
and the type of research used is the social research type. Analysis methods in the 
study are data validity and reliability tests, data normality tests, classic 
assumptions testing, regression tests, hypothesis tests and coefficient 
determinations.  
 Research shows that: (1) perceptions of information technology have a 
statistically positive effect on customer’s internet using the internet banking. The 
value of the t test is 4.696, with a significant degree of 0,000 less than 5% (sig < 
5%). It is concluded that perceptions of the information technology hae a positive 
influence on banking interests of ustomers. (2) handling complaint certainly 
affects customers positive effects statistically on banking interest. This can be 
proved by the test t, a value of 6.365 at a significant rate of 0,000 less than 5% 
(sig <5%). Handling of government goods can also be established in handling 
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 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pekembangan dunia teknologi semakin 
pesat salah satunya dalam dunia perbankan yaitu teknologi internet banking. 
Kinerja suatu bank ditentukan oleh seberapa baik bank dalam mengelola usahanya 
dan menangani para nasabahnya sehingga dapat memperoleh probabilitas minat 
nasabah dalam penggunaan internet banking. Minat nasabah dalam menggunakan 
internet banking diukur melalui variabel persepsi teknologi informasi dan 
handling complaint. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 
yang diperoleh melalui penyebaran angket atau kuesioner yang dilakukan di BRI 
Syariah Kantor Cabang Pembantu Majapahit Mojokerto. Penelitian ini 
menggunakan pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian yang digunakan yaitu 
penelitian asosiatif. Metode analisis dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan 
reliabilitas data, uji normalitas data, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji 
hipotesis dan uji koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Persepsi teknologi informasi 
berpengaruh positif secara statistik terhadap minat nasabah menggunakan internet 
banking. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t yaitu nilai  sebesar 4,696 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 5% (sig < 5%). Dapat 
disimpulkan bahwa persepsi teknologi informasi berpengaruh positif terhadap 
minat nasabah menggunakan internet banking. (2) Handling complaint 
berpengaruh positif secara statistik terhadap minat nasabah menggunakan internet 
banking. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji t yaitu nilai  sebesar 6,365 
dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 kurang dari 5% (sig < 5%). Dapat 
disimpulkan bahwa handling complaint berpengaruh positif terhadap minat 
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